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El desempeño del docente determina el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes y la evaluación del desempeño docente se haya definida como 
estrategia para el mejoramiento de la calidad educativa en la Institución 
Educativa “Javier Heraud del distrito de San Juan de Lurigancho; por tanto, 
debe estar inmerso en las capacitaciones y estar actualizado, consciente de 
cómo su labor va a tener trascendencia en la comunidad y en la sociedad.  
A través de este trabajo de investigación se aborda la relación existente entre 
el desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes en el área de 
comunicación del primero de secundaria. Por eso el problema científico está 
formulado mediante la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación que existe 
entre el desempeño docente y el nivel de aprendizaje en el área de  
Comunicación  de los estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  
Educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013? 
El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación que existe 
entre el desempeño docente  y  el nivel de aprendizaje en el área de  
Comunicación  de los estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  
Educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
En respuesta a esta interrogante se comprueba que hay una relación positiva 
entre el desempeño de los docentes y el nivel de aprendizaje del área de 
Comunicación de los estudiantes del  primero  de secundaria en la  Institución  






Esta información se ha obtenido a través de los instrumentos como: la 
encuesta a los estudiantes sobre el desempeño del docente en el área de 
Comunicación y el test de aprendizaje a los estudiantes en el área de 
Comunicación. Para esto se contó con una muestra de 60 estudiantes del 
primero de secundaria. Esta situación nos lleva a una reflexión profunda sobre 
la problemática docente que debe estar orientada a la promoción del 
aprendizaje de los estudiantes en el área de Comunicación, tiene que ser un 
ente que medie entre el encuentro de sus estudiantes con el conocimiento y 
desarrollo de las capacidades del área que ayude a elevar el nivel de 
competencia del área y de los estudiantes. 
 






















Teacher performance determines the level of student learning, evaluation of 
teaching performance has been defined as a strategy for improving the quality 
of education in School "Javier Heraud district of San Juan de Lurigancho, 
therefore must be immersed in training and being updated, aware of how their 
work will have implications in the community and in society. Through this 
research, the relationship between teacher performance and student learning in 
the area of communication first secondary is approached. So the scientific 
problem is formulated by the following question: What is the relationship 
between teacher performance and the level of learning in the area of 
Communication student’s seventh grade in School "Javier Heraud" district San 
Juan de Lurigancho, 2013? The main objective of the research was to 
determine the relationship between teacher performance and the level of 
learning in the area of Communication students seventh grade in School "Javier 
Heraud" district of San Juan de Lurigancho, 2013.In response to this question is 
found that there is a positive relationship between teacher performance and the 
level of learning of the communication area of seventh grade students in School 
"Javier Heraud" district of San Juan de Lurigancho, 2013.This information was 
obtained through instruments such as survey students about teacher 
performance in the area of communication and learning test students in the 
area of communication. For this we had a sample of 60 seventh grade students. 
This situation leads to a profound reflection on the teaching problems that 






has to be an entity that mediates between meeting their students with the 
knowledge and development of capacity of the area to help raise the level of 
competence of the area and students. 
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El presente trabajo de investigación denominado: “Desempeño docente y nivel 
de aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del primero de 
secundaria en la institución  educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2013”. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre el desempeño docente y nivel de aprendizaje en el área de Comunicación 
de los estudiantes del primero de secundaria en la institución  educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013 en estudio. 
 
Entendemos que la docencia es un quehacer central en el desempeño del 
docente y es precisamente la forma cómo se ejerce aquella lo que determina la 
calidad del docente de una Institución, en los últimos tiempos se ha privilegiado 
los esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y, en 
este empeño, se ha identificado a la variable “Desempeño Docente” como   
determinante para el logro cualitativo de la Educación de Calidad. 
 
Tal como lo señala Valdés (2006) hoy se aprecia un cierto consenso en la idea 
de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen 
fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán 
perfeccionarse los planes de estudio, programas, excelentes medios de 
enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el 







Por otro lado, debemos considerar que la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes es un paso fundamental de cualquier proceso educativo ya que nos 
permite determinar la dirección que toman los aprendizajes de los estudiantes y 
finalmente debemos considerar que el mejor criterio de la eficacia del docente 
es el aprendizaje del estudiante; es decir, los estudiantes que tienen docentes 
más eficaces, deben aprender más. 
 
Las Instituciones de Educación Básica Regular desempeñan un rol de suma 
importancia en la formación de recursos humanos del más alto nivel y en la 
creación, desarrollo, transferencia y adaptación de tecnología, para responder 
a un imperativo estratégico para el desarrollo nacional. Aleamoni (1987) 
planteó que las evaluaciones de los docentes se ven afectadas muchas veces 
por variables externas, tales como el tamaño del grupo,  la hora en que se 
imparte la materia y si ésta es optativa u obligatoria. 
 
Por estas razones, resulta interesante el estudio de la relación entre el 
desempeño docente y nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los 
estudiantes del primero de secundaria en la institución educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013.   En tal sentido, se prevé 
el análisis de un grupo de docentes y estudiantes en la institución educativa 
“Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
La presente investigación ha sido estructurada en cuatro capítulos: 
En la primera parte: El capítulo I: Constituye   el marco teórico referencial y las 







En el capítulo II: Se refleja el planteamiento sobre la relación entre el 
desempeño docente y nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los 
estudiantes.  Asimismo,  se destaca la importancia y algunas limitaciones   de 
la investigación. 
 
En el Capítulo III: Se describe la metodología como los objetivos, las hipótesis, 
las variables, la población y muestra empleados en la investigación. 
 
En la Segunda Parte: El Capítulo IV: Se  describe la selección  y validación de 
los instrumentos empleados así como también otras técnicas empleadas, el 
tratamiento estadístico, los resultados  y la discusión de la misma. 
 





















































1.1 Antecedentes   
Existen estudios relacionados con nuestro problema de investigación de 
carácter nacional e internacional, que a continuación presentamos: 
           1.1.1 En el ámbito nacional.  
 
               Maldonado (2012). En su tesis titulada: “Percepción del Desempeño 
Docente en relación con el aprendizaje de los estudiantes”, para 
optar el grado de Magister en Ciencias de la Educación en la 
Universidad San Martín de Porres. La investigación tuvo como 
objetivo determinar si la percepción del desempeño docente se 
relaciona con el aprendizaje de los estudiantes de la Asociación 
Educativa Elim,  Lima, 2011. La investigación fue de tipo descriptivo 
correlacional. La investigación se enmarca dentro del diseño no 
experimental – transeccional, porque asume que la variable 
independiente “percepción del desempeño docente” ya existe y 
actúa en el contexto de la investigación. Nuestra población de 
estudio fue de 335, integrantes de la Comunidad Educativa, de lo 
cual se tomaron una muestra representativa de 144 alumnos del 
nivel secundario de 1° a 5° año. De los resultados obtenidos de la 
encuesta realizada según la muestra seleccionada, se encontró, 
según los instrumentos aplicados a los estudiantes que existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,857 “correlación 
positiva considerable”, una alta significancia de ,000 menor que el 






docente se x relaciona con el aprendizaje de los estudiantes. 
Asimismo,  existe una correlación estadísticamente significativa de 
,763 “correlación positiva considerable”, una alta significancia de 
,000 menor que el nivel de 0,05 esperado; por tanto, la percepción 
del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo. 
Frente a la relación entre la percepción del desempeño docente y el 
aprendizaje procedimental, existe una correlación estadísticamente 
significativa de 7,80 “correlación positiva considerable “una alta 
significancia de ,000 menor que el nivel de 0,05 esperado, y con 
relación a la percepción del desempeño docente y el aprendizaje 
actitudinal, existe una correlación estadísticamente significativa de 
,756 “correlación positiva considerable”, una alta significancia de 
,000 menor que el nivel de 0,05 esperado. Se concluyó, según 
opinión de los estudiantes que existe una correlación 
estadísticamente significativa de ,857 “correlación positiva 
considerable”;  por tanto, la percepción del desempeño docente se 
relaciona con el aprendizaje, se determinó que existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,763 “correlación 
positiva considerable”; por tanto, la percepción del desempeño 
docente se relaciona con el aprendizaje cognitivo, existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,780 “correlación 
positiva considerable”, la percepción del desempeño docente se 
relaciona con el aprendizaje procedimental. Asimismo, existe una 
correlación estadísticamente significativa de ,756 “correlación 






relaciona con el aprendizaje actitudinal.  
 
               Rivas (2010). En la tesis titulada: “Relación entre el Desempeño 
Docente y el Logro de Objetivos Educacionales de estudiantes de la 
Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos”, para optar el grado de Magister en Educación en la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo es mejorar 
la calidad de la formación, de la educación que mide el talento 
humano, el impacto que tienen los profesionales en los escenarios 
laborales y en este caso, fundamentalmente la formación de 
profesionales enfermeros que requieren de un formación integral, 
basada no sólo en conocimientos científicos-tecnológico sino 
también aspectos humanísticos. El tipo de investigación es de tipo 
cuantitativo, método descriptivo correlacional y de corte transversal. 
Se demostró la hipótesis de trabajo que planteó que la relación entre 
el desempeño docente y el logro de los objetivos educacionales en 
estudiantes de enfermería de la UNMSM (r=0.373, valor p=0.035) es 
poco significativa. Se concluyó que es necesario que los docentes 
de enfermería mejoren su quehacer profesional actualizándose no 
sólo en aspectos cognitivos y procedimentales propios de su 
quehacer sino fundamentalmente en aspectos pedagógicos que le 
permitan establecer una buena relación interpersonal con el 
estudiante y desarrollar estrategias metodológicas tendientes al 







García (2009). En su tesis titulada: “Relación entre la ejecución 
curricular y el desempeño docente según los estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal”, para optar el grado de Magister en Educación en la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. El objetivo fue establecer 
una relación entre la variable Ejecución Curricular y la variable 
Desempeño Docente, según la percepción de los propios 
estudiantes de la mencionada Facultad. Es una investigación de 
Tipo Básico, Diseño No Experimental de Nivel de Contraste de 
Hipótesis descriptiva- correlacional. Se aplicó la técnica de la 
encuesta, utilizando para el efecto un instrumento para captar 
información sobre la Ejecución Curricular y el Desempeño Docente. 
La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes, tamaño de 
muestra elegida considerando el 50% del total de estudiantes de las 
especialidades de Educación Secundaria y que representa un 
número representativo para determinar la opinión de los estudiantes 
con respecto a la ejecución curricular de sus docentes y su 
desempeño profesional. El muestreo se efectuó por selección 
aleatoria entre los alumnos que frecuentan la Facultad durante el 
periodo comprendido entre diciembre 2006 y enero 2007. Los 
resultados de la investigación ponen en evidencia la existencia de 
una alta correlación entre la ejecución curricular y el desempeño 
docente de 84.7 %, y para las Dimensiones los valores del 
Coeficiente de Correlación Pearson ( r ) varían entre 0.537 y 0.761, 






concluyó  que para el cumplimiento óptimo de la ejecución curricular 
es fundamental incrementar los niveles del desempeño docente y así 
lograr mejorar la calidad de la educación universitaria.  
 
                       Ramírez (2000).En la tesis titulada: “Evaluación Integral del 
Desempeño Profesional de los Docentes de Educación Secundaria de 
Menores de la UGEL N°6 de Lima para el mejoramiento de la Calidad 
de la Enseñanza y Educación”, recomienda en sus conclusiones que 
la evaluación integral del desempeño profesional de los docentes es 
un recurso que contribuye a mejorar la calidad de la enseñanza de los 
docentes de educación secundaria de menores, solo si se considera 
como un proceso valorativo y regulativo; lo cual nos motiva a realizar 
un trabajo de investigación al respecto con la variante que la 
evaluación en este caso se efectúa a los docentes del área de 
Comunicación. 
 
1.1.2. En el ámbito internacional. 
Nieves (1995): En la tesis titulada: “Desempeño docente y clima 
organizacional en el liceo "Agustín Codazzi" de Maracay, estado 
Aragua”.  Manifiesta en sus conclusiones en relación al desempeño 
docente que,  en la medida en que se mejore el rol de orientador de 
los saberes de los educandos éstos mejorarán en su aprendizaje.  
Es interesante que desde entonces ya haya habido una inquietud 






Pérez (2000): En la tesis titulada:”Evaluación de la Comprensión 
Lectora en alumnos de doce años” .Universidad Complutense de 
Madrid, España. La tesis consta de tres partes. En la primera se 
hace un seguimiento de la evolución del concepto de la comprensión 
lectora, los modelos, procesos y factores que afectan a la 
comprensión lectora. Finaliza esta parte con un estudio de los 
objetivos, contenidos y métodos de evaluación de la comprensión 
lectora. La segunda parte incluye el planteamiento del estudio, el 
procedimiento para la obtención de los datos, el marco conceptual, 
la finalidad del estudio, el método de trabajo, el diseño de la prueba 
de evaluación de la comprensión lectora, los cuestionarios de 
opinión que recogen información sobre los procesos educativos y la 
muestra.  En la tercera parte se analizan los resultados. Los 
primeros datos analizados son los de la prueba de la comprensión 
lectora: porcentajes, grado de dificultad, porcentaje medio de 
aciertos, resultados por tipo de texto y niveles de comprensión. En 
un segundo punto se analiza la influencia de la escuela en la 
comprensión lectora: tiempo de dedicación a la materia, forma en 
que se trabaja en clase, actividades escolares, programación, 
procedimientos de evaluación. Otro  apartado lo constituye la 
relación entre el nivel de comprensión lectora y variables 
relacionadas con la confianza y seguridad del alumno en sí mismo y 
en su entorno y el clima escolar. La influencia del profesorado 
(conceptos sobre enseñanza, preparación de las clases, formas de 






obtenidos en comprensión lectora constituye otro de los puntos de 
esta tesis. Por último, se han analizado las características tanto 
personales como sociales de los alumnos y su incidencia en la 
comprensión lectora. Concluye el trabajo con la búsqueda de las 
variables que mejor predicen la comprensión lectora.  
 
Montenegro (2003): En su libro titulado: “Desempeño docente” 
expresa a través de sus conclusiones que los sistemas educativos y 
las sociedades cada vez adquieren mayor conciencia de la 
necesidad de mejorar la educación. Sin embargo, los factores que 
afectan la calidad son de diverso orden; pero, ha venido tomando 
fuerza la idea de que el docente juega un papel preponderante en la 
generación de la calidad.  Coincidimos con lo descrito por la autora y 
creemos que el rol del docente es de vital importancia en el 
aprendizaje de los estudiantes y sobretodo en el área de 
Comunicación en donde es necesario que los estudiantes 
desarrollen habilidades comunicativas de expresión oral, 
comprensión de texto y producción de textos.  
 
Gómez (2003): En la tesis titulada: “La evaluación en los centros de 
enseñanza secundaria: Un modelo de autorregulación”. Universidad 
de Cádiz, España.  La presente tesis es un intento de elaboración de 
un modelo de autoevaluación para centros de enseñanza 
secundaria, basado en el modelo de evaluación institucional que se 






dividido nuestro trabajo en dos partes: la primera, el marco teórico, 
donde analizamos; por un lado, el concepto y modelos de calidad en 
el mundo empresarial y, su paso al mundo de la educación, el 
concepto de calidad en educación y los movimientos de calidad total 
y mejora de las escuelas; por otro, el desarrollo de la evaluación 
institucional, los modelos de evaluación, de evaluación institucional, 
en la universidad y en los centros no universitarios de España y 
Andalucía. En la segunda parte, exponemos nuestro modelo, lo 
experimentamos en un centro de enseñanza secundaria de la zona y 
extraemos los correspondientes resultados y conclusiones, con 
respecto a la evaluación del centro y a la del propio modelo. 
Adoptamos el modelo conocido como AUTORREGULACIÓN o 
AUTOEVALUCIÓN, que establece un proceso de autorrevisión 
interna, basado en la identificación de situaciones problemáticas, 
elaboración de propuestas de mejora y verificación de los logros. 
Autoevaluación definida como un examen global, sistemático y 
regular de las actividades y resultados de una organización escolar 
y, EVALUACIÓN EXTERNA, que aporta credibilidad y validez del 
autoestudio. El modelo de evaluación experimentado, ha sido un 
instrumento que ha acercado la evaluación a los protagonistas 
directos de la educación en las escuelas: los profesores,  los 
alumnos y los padres. 
 
Orihuela (2003): “Aplicación de un modelo de evaluación institucional 






grado de magíster en la Universidad de las Américas Puebla. 
México, menciona que la evaluación se ha convertido en la 
actualidad en una importante actividad en las instituciones de la 
sociedad moderna. Las razones de su importancia radican en que 
indica el grado de eficiencia o deficiencia y señala el camino para la 
construcción de nuevas y mejores escuelas. 
Es necesario, que exista una “cultura evaluativa” entre los docentes 
de las Instituciones Educativas del país, con la finalidad de mejorar 
la calidad del   desempeño del docente   y la calidad de los 
aprendizajes de los estudiantes. 
                            
1.2 Conceptos generales del marco teórico 
Antes de describir los aspectos referentes a nuestras variables en estudio, 
consideramos las siguientes teorías y concepciones como bases generales 
del estudio: 
-  Concepción epistemológica. 
Según Díaz (2003). En su libro titulado: El sujeto y la verdad. Memorias de 
la razón epistémica, las dificultades que se presentan en el aprendizaje del 
conocimiento científico a nivel del sujeto que aprende, son un reflejo de los 
problemas que se presentan a nivel del sujeto que enseña, transferido de 
uno a otro en las diferentes etapas del proceso educativo.  
  Por eso una de las vías de acceso al problema complejo de la enseñanza 
del conocimiento científico y de la formación de competencias científicas es 






teóricos que permiten una reinterpretación del sentido de los 
inconvenientes en la formación.   
  La postura epistemológica determina la producción e interpretación de 
teorías incidiendo en las prácticas docentes (incluyendo la investigativa) y 
pedagógicas.  
  Se pretende asumir la formación docente y el oficio de formador en relación 
a un modelo complejo, pensando el conocimiento de una manera diferente 
e incorporar la complejidad para objetivar las propias prácticas como objeto 
de estudio, incorporando los aportes de la teoría de la subjetividad. Se 
incluye;  además, el atravesamiento de otros ejes de análisis, como la 
situacionalidad histórica, las relaciones de  poder-saber, la relación teoría-
práctica y la vida cotidiana. Podemos pensar que; si la epistemología 
subyacente puede ser una de las fuentes del problema, es factible utilizar el 
análisis epistemológico como herramienta para contribuir a la reorientación 
y a la superación de las prácticas de formación docente. 
La docencia, como práctica social, se inserta entre educación y sociedad, 
entre sujetos mediatizados por el conocimiento como producción social y el 
objeto de enseñanza en la formación de formadores es precisamente el 
conocimiento del oficio del docente.  
Los problemas que emergen en los procesos de formación son resultantes 
de los modos específicos de producción, distribución y consumo de los 
conocimientos en nuestro país, y devienen según identifica Díaz, de 
obstáculos pedagógicos y epistemológicos inconscientes de los propios 






propia práctica que provocan resistencia al cambio o asimilación mecánica 
a viejos modelos.  
Díaz sostiene que estos obstáculos tejen el  soporte de ideologías 
prácticas, fundando epistemologías espontáneas que operan como 
prejuicios, instaladas en la subjetividad docente por vía de sus experiencias 
vitales acríticas, que configuran sus prácticas profesionales y con ellas la 
manera de concebir, producir, distribuir y consumir el conocimiento 
científico.  
Como la educación funda maneras de pensar el  saber, el docente está 
condicionado por los obstáculos “transferidos” y entrenamientos específicos 
que forman parte del tejido de saberes cotidianos favoreciendo la función 
reproductora de la educación. 
 
- Enfoque hermenéutico: La hermenéutica es una técnica, un arte y una 
filosofía de los métodos cualitativos (o procesos cualitativos), que tiene 
como característica propia interpretar y comprender, para desvelar los 
motivos del actuar humano. 
La realidad subjetiva, metafísica y psicológica del hombre seguía ahí, a 
pesar de su negación por las ciencias naturales. Por ello, los procesos 
hermenéuticos de conducir, comunicar, traducir, interpretar y comprender 
los mensajes y significados no evidentes de los textos (libros) y contextos 
(historia, cultura, política, religión, filosofía, sociedad, educación, etc.) del 
ser humano emergieron con gran resolución y sin importarles la exigencia 






días, sin olvidar que algunos hermeneutas se han preocupado por su 
"sistematización metódica", como sucedió con Dilthey y Weber. 
Hay diversas concepciones filosóficas, históricas y sociales, en las que se 
inscribe la hermenéutica, que han dado origen a enfoques como el 
fenomenológico, el del Dasein, el de la comprensión del sentido, el 
neokantiano, el lingüístico, etc., que se resumen a continuación junto con 
sus autores y definiciones. 
De acuerdo con nuestro estudio de investigación creemos importante 
señalar el Enfoque lingüístico: Para Gadamer (1993; p. 378), promotor del 
enfoque lingüístico o del lenguaje como experiencia hermenéutica, agrega 
que ésta tiene tres momentos y son: la subtilitas intelligendi o comprensión, 
la subtilitas explicandi o interpretación y la subtilitas applicandi o aplicación, 
incorporada durante el pietismo. 
Para Vico, el sensus communis es el sentido de lo justo y del bien común 
que vive en todos los hombres como tercer componente. Estos tres 
momentos contribuyen a la comprensión, por lo cual resulta ser significativo 
que los tres reciban el nombre de subtilitas, esto es, que se comprendan 
menos como un método disponible que como un saber hacer que requiere 
de una particular finura del espíritu. 
Estos tres elementos, junto con la construcción social de los aprendizajes y 
la acción comunicativa, conforman un movimiento mundial en educación, 
conocido con nombres como la sociología comprensiva de Weber, el 
constructivismo de Vygotsky y Piaget y la acción comunicativa de 
Habermas. Aportaciones que constituyen la plataforma del modelo 






mediante el cual se llevan a cabo cotidianamente ejercicios de 
comprensión hermenéutica en las comunidades de aprendizaje, cuyo 
contexto es el aula y el lenguaje, pero quizás haga falta clarificar más sus 
procedimientos, a fin de mejorar su empleo y por ende, la calidad 
educativa. 
- Base antropológica-filosófica y axiológica. 
Capella (1983). Afirma que el ser humano es un ser educable (afirmación 
fundamental de la antropología de la educación) supone sostener al mismo 
tiempo una idea implícita de lo que es el ser humano, de su naturaleza y de 
sus obras. Tanto es así que existe siempre una estrecha e intima 
correlación entre antropología (concepción del ser humano) y pedagogía 
(forma de educar) en el sentido siguiente: en todo proceso educativo 
subyace siempre una concepción antropológica, un modelo de hombre, 
aunque ese modelo no siempre esté formulado de forma explícita y aunque 
el educador tampoco sea consciente de cuáles son los presupuestos 
antropológicos que gobierna su actividad. 
Toda forma de educar lleva siempre escondida un modelo de hombre y 
esta es la razón de ser de la antropología de la educación cuya función es 
la elaboración de un cuerpo doctrinal que da respuesta a una serie de 
preguntas que no son otras sino aquellas que derivan de la consideración 
del hombre como alguien que debe ser educado. Esa elaboración ha de 
hacerla la antropología dialogando interdisciplinadamente con el resto de 
las ciencias que se ocupan del hombre y de la educación. La función que 
está llamada a cumplir esta ciencia es una función auxiliar o preparatoria 






dispone de un conocimiento adecuado del hombre, condición necesaria 
para poder llevar a cabo con eficacia la tarea educativa. 
La filosofía no solo se ocupa de lo que se dice y de aquello que se quiere 
decir (análisis lingüístico) sino también de aquello que se quiere hacer: es 
esta la dimensión teleológica de la educación (telos: fin, el estudio de los 
fines de la educación) puesto que cuando educamos SIEMPRE educamos 
para algo, de ahí que podamos afirmar que la educación es siempre un 
quehacer teleológico, orientado o dirigido en una u otra dirección. Esto 
hace que la finalidad sea algo constitutivo y esencial en toda educación: sin 
ella carecería de sentido o seria un caos de contradicciones, impropios del 
ser humano (se caracteriza por ser un animal racional). De ahí que toda 
acción educativa apunte siempre hacia la adquisición de algo no poseído, 
de algo que deseamos alcanzar porque completa y perfecciona nuestro ser 
personal. 
Pero la educación encierra también una necesaria referencia a valores: es 
la dimensión axiológica (axio: valor) de la educación. No hay proceso de 
educación sin referencia a valores. Si se educa es precisamente porque 
deseamos conseguir unos valores y, por lo mismo, la educación consiste 
en una formación de valores en el individuo; se trata de que éste llegue a 
tener adecuadas ideas y comportamientos sociales, estéticos, ideológicos, 
morales... lo cual supone que acepte y cultive los correspondientes valores.  
De todo esto se desprende la importancia que otorgamos aquí al aspecto 
actitudinal en educación, dado que es sabido que no basta que los 
docentes nos fijemos metas, objetivos y finalidades, siendo necesario sobre 






compromiso compartido frente a los valores que sustentan tales 
teleologías, significando en este caso actitud, aquella disposición que 
tenemos para responder, estimar y actuar respecto de los valores. 
     - Bases pedagógicas. 
Consideramos como válida para nuestro estudio de investigación la 
siguiente base pedagógica:  
    - Teoría de las Pedagogías Participativas. 
La Tendencia pedagógica conocida con el nombre de la Escuela Nueva, 
puede decirse que surgió con el filósofo y pedagogo norteamericano 
Dewey (1859-1952), quien planteó desde un principio que el propósito 
principal de la educación, condicionador de las distintas tareas o aspectos 
del proceso de enseñanza-aprendizaje debía estar dado por los intereses 
de los propios alumnos, es decir, por las fuerzas interiores que llevan a 
estos a la búsqueda de la información educativa y al desarrollo de las 
habilidades capacitivas. En esta tendencia pedagógica alcanzan un mayor 
auge los intentos por dirigir a los educandos más hacia las acciones 
prácticas concretas, que hacia los ejercicios teóricos, situación esta que ya 
se había iniciado hacia finales del siglo XIX con una mayor propagación en 
las primeras décadas de este siglo y en cuya esencia todo se dirigía, a 
una crítica profunda de los procedimientos autoritarios e inflexibles 
condicionados por la Tendencia Pedagógica Tradicional, en contra del 
enciclopedismo pasivo asignado al alumno. 
La Escuela Nueva, como Tendencia Pedagógica que es, enfatiza la 
importancia que tiene que el educando asuma un papel activo, consciente 






intereses, lo que trae aparejado un cambio importante de las funciones que 
entonces debe realizar el profesor en el desarrollo del proceso enseñanza-
aprendizaje que posibilite alcanzar realmente, de forma medible, los 
objetivos propuestos. 
     - Bases psicológicas. 
  El aprendizaje y las teorías que tratan los procesos de adquisición de 
conocimiento han tenido durante este último siglo un enorme desarrollo 
debido fundamentalmente a los avances de la psicología y de las teorías 
instruccionales, que han tratado de sistematizar los mecanismos asociados 
a los procesos mentales que hacen posible el aprendizaje. Existen diversas 
teorías del aprendizaje, cada una de ellas analiza desde una perspectiva 
particular el proceso. 
 
Aprendizaje significativo (Ausubel,  Novak) postula que el aprendizaje 
debe ser significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos 
deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. Frente 
al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 
recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a 
realizar para que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 
 
Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné), basada en las 
teorías del procesamiento de la información y recogiendo también algunas 
ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje 
significativo, aparece en la década de los sesenta y pretende dar una 






Constructivismo. Piaget propone que para el aprendizaje es necesario un 
desfase óptimo entre los esquemas que el alumno ya posee y el nuevo 
conocimiento que se propone. "Cuando el objeto de conocimiento está 
alejado de los esquemas que dispone el sujeto, este no podrá atribuirle 
significación alguna y el proceso de enseñanza/aprendizaje será incapaz 
de desembocar". Sin embargo, si el conocimiento no presenta resistencias 
y el alumno lo pudiera agregar a sus esquemas con un grado de motivación 
el proceso de enseñanza/aprendizaje se logrará correctamente. 
 
       Socio-constructivismo. Basado en muchas de las ideas de Vigotsky, 
considera también los aprendizajes como un proceso personal de 
construcción de nuevos conocimientos a partir de los saberes previos 
(actividad instrumental), pero inseparable de la situación en la que se 
produce. El aprendizaje es un proceso que está íntimamente relacionado la 
sociedad. 
  Todas estas teóricas son pertinentes con nuestros objetivos de 
investigación, basado en determinar la relación que existe entre el 
desempeño docente y el nivel aprendizaje en el área de Comunicación de 
los estudiantes del primero de secundaria. 
 
    1.2.1.1 Marco Legal del desempeño docente. 
Ley 28044: Ley General de Educación. Artículo 13°.- Calidad de la 
educación. e) Carrera pública docente y administrativa en todos los 
niveles del sistema educativo, que incentive el desarrollo profesional y 






Esta ley expresa a la evaluación como un instrumento de control o   
vigilancia jerarquizada y punitiva para que el docente a la fuerza se 
evalúe y, lamentablemente si los resultados no le son favorables se 
hace acreedor a un despido. Esta no es la finalidad de la evaluación 
que se sustenta en este trabajo de investigación. 
 
Con respecto específicamente a la gestión la Ley de Carrera Pública 
Magisterial N° 29062, reconoce en el artículo Nº 8 las (3) áreas de 
desempeño laboral: Gestión Pedagógica, Gestión Institucional e 
Investigación. Las cuáles serán objeto de estudio para la elaboración 
de los indicadores en esta variable. 
Gestión Pedagógica: Comprende tanto a los profesores que ejercen 
funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares 
complementarias al interior de la institución Educativa y en la 
comunidad, como a los que realizan orientación y consejería 
estudiantil etc. 
Gestión Institucional: comprende a  los profesores en ejercicio de 
dirección y subdirección, responsables de la planificación, 
supervisión, evaluación y conducción de la gestión institucional. 
Investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones de  
diseño y evaluación de proyectos de innovación, experimentación e 
investigación educativa quienes realizan estudios y análisis 
sistemáticos de la pedagogía y experimentación de proyectos 






Ley 29944: Ley de Reforma Magisterial, que en el capítulo VI,  artículo 
24º señala:  
“La evaluación de desempeño tiene como finalidad comprobar el 
grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales 
del profesor en el aula, la institución educativa y la comunidad. Esta 
evaluación se basa en los criterios de buen desempeño docente 
contenidos en las políticas de evaluación establecidas por el 
Ministerio de Educación, lo que incluye necesariamente la evaluación 
del progreso de los alumnos” 
Los ejecutores directos en este caso son los docentes del área de 
Comunicación.   
 
   1.2.1.2 Definición de desempeño docente 
Montenegro (2003), define que: “El desempeño docente se entiende 
como el cumplimiento de sus funciones; éste se halla determinado por 
factores asociados al propio docente, al estudiante y al entorno. Así 
mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles el 
contexto socio-cultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y 
sobre el propio docente, mediante una acción reflexiva. 
 
Consideramos que esta acción reflexiva sobre la propia actuación, 
permite la retroalimentación permanente generando mejoras en la 







   1.2.1.3 Dimensiones  
La Ley de Carrera Pública Magisterial Nº 29062 señala tres áreas de 
desempeño laboral:  
 
A. Gestión Pedagógica: Comprende tanto a los profesores que 
ejercen funciones de enseñanza en el aula y actividades curriculares 
complementarias al interior de la institución Educativa y en la 
comunidad, como a los que realizan orientación y consejería 
estudiantil etc. 
 
B. Gestión Institucional: comprende a  los profesores en ejercicio de 
dirección y subdirección, responsables de la planificación, supervisión, 
evaluación y conducción de la gestión institucional. 
 
C. Investigación: Comprende a los profesores que realizan funciones 
de diseño y evaluación de proyectos de innovación, experimentación 
e investigación educativa quienes realizan estudios y análisis 
sistemáticos de la pedagogía y experimentación de proyectos 
pedagógicos, científicos y tecnológicos. 
 
   1.2.1.4 Medición de la variable: Desempeño docente 
Para la medición de la variable: Desempeño docente a través de sus 
dimensiones: Gestión pedagógica, gestión institucional e investigación 






que fue aplicado a los estudiantes del primero de secundaria para 
evaluar el desempeño del docente en el área de Comunicación. 
 
   1.2.2. Definición de nivel de aprendizaje   
Desde la perspectiva socio constructivista, el aprendizaje consiste en 
proceso activo y consciente que tiene como principal finalidad la 
construcción de significados y la atribución de sentido a los contenidos 
y experiencias por parte de la persona que aprende. Así, aprender 
consiste en un acto intelectivo, pero a la vez social, afectivo y de 
interacción en el seno de una comunidad de prácticas socioculturales. 
Dicho proceso tiene lugar gracias a las acciones de mediación 
pedagógica que implican una actividad coordinada de intención acción- 
reflexión entre los estudiantes y el docente o agente educativo, en 
torno a una diversidad de objetos de conocimiento y con la intervención 
de determinados lenguajes e instrumentos. Ahora bien, es importante 
señalar que dado que el aprendizaje es resultado de una serie de 
interacciones entre los agentes educativos y los estudiantes, sobresale 
su carácter situado, puesto que ocurre en un contexto sociocultural e 
histórico específico, que plantea tanto facilidades como restricciones y 
del cual no pueden abstraerse los actores (Coll, 2001). 
 
Knowles y otros (2001:15) se basan en la definición de Gagné, Hartis y 
Schyahn, para expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio 
producido por la experiencia, pero distinguen entre: El aprendizaje 






la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que 
destaca lo que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje 
para posteriormente obtener un producto de lo aprendido. El 
aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos del  
aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que 
presumiblemente  hacen posibles cambios de conducta en el 
aprendizaje humano. 
 
García (2009:10) El aprendizaje es todo aquel conocimiento que se 
adquiere a partir de las cosas que nos suceden en la vida diaria, de 
este modo se adquieren conocimientos, habilidades, etc. Esto se 
consigue a través de tres métodos diferentes entre sí: la experiencia, la 
instrucción y la observación. 
 
Duce (2009:13) Una de las cosas que influye considerablemente en el 
aprendizaje es la interacción con el medio, con los demás individuos; 
estos elementos modifican nuestra experiencia y por ende nuestra 
forma de analizar y de apropiarse de la información. A través del 
aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y responder frente 
a los cambios y acciones que se desarrollan a su alrededor, cambiando 
si es esto necesario para subsistir. 
 
    1.2.2.2 Dimensiones del Nivel de Aprendizaje en Comunicación 
El Diseño Curricular Nacional de Educación Básica (2009:342) señala 






desarrolladas por los estudiantes en el nivel secundario, posibilitando 
así su interrelación con los demás en diferentes espacios: la escuela, 
la familia, las instituciones y la comunidad. 
               Está organizada de la siguiente manera: 
 
A. Expresión y comprensión Oral 
      Consiste en expresarse con claridad, fluidez, coherencia y 
persuasión, empleando en forma pertinente los  recursos verbales 
recursos no verbales. 
     También implica saber escuchar y comprender el mensaje de los 
demás, respetando sus ideas y las convenciones de participación que 
se utilizan en situaciones comunicativas orales interpersonales y 
grupales. 
 
B. Comprensión de Textos 
 Consiste en otorgar sentido a un texto a partir de las experiencias 
previas del lector y su relación con el contexto. Este proceso incluye 
estrategias para identificar la información relevante, hacer inferencias, 
obtener conclusiones, enjuiciar la posición de los demás y reflexionar 
sobre el proceso mismo de comprensión, con la finalidad de 
autorregularlo. 
 
C. Producción de Textos 
      Consiste en elaborar textos de diferente tipo con el fin de expresar lo 






involucra estrategias de planificación, de textualización, de corrección, 
revisión y edición del texto. También incluye estrategias para 
reflexionar sobre lo producido, con la finalidad de mejorar el proceso. 
                          
D. Actitud ante el Área 
Las actitudes ante el área están vinculadas con las predisposiciones 
del estudiante para actuar positiva o negativamente en relación con 
los aprendizajes propios de cada área curricular. Se espera por 
ejemplo que en el área de Comunicación, un estudiante demuestra 
disposición para comunicarse en forma empática y asertiva, valorando 
las diferencias lingüísticas o interesándose por el uso creativo del 
lenguaje y otros códigos de la comunicación. Las actitudes ante el 
área también se relacionan con la voluntad para aprender más y 
mejor, venciendo las dificultades y temores. Por ellas, nos superamos 
cada vez más y logramos mejores niveles de aprendizaje.    
 
1.2.2.3 Medición del Nivel de Aprendizaje en Comunicación 
 
La medición del nivel de aprendizaje del estudiante tiene como objetivo 
examinar su desempeño en el proceso de formación, sus condiciones y 
capacidades en el área de Comunicación, teniendo en cuenta sus 
dimensiones que son: Expresión y Comprensión oral y Producción de 
textos, se utilizó como técnica la evaluación y su instrumento el test de 










Escala de Calificación de los Aprendizajes en la Educación Básica Regular, 
nivel de secundaria 
 
 Escala de calificación Educación Secundaria 


















El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos demostrando incluso un manejo solvente y muy 
satisfactorio en todas las tareas propuestas. 
Aprendizaje 
Logrado 
El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes 
previstos en el tiempo programado. 
Aprendizaje 
en Proceso 
El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes 
previstos para lo cual requiere acompañamiento durante un 
tiempo razonable para lograrlo. 
Aprendizaje 
en Inicio 
El estudiante está empezando a desarrollar los 
aprendizajes previstos o evidencia dificultades para el 
desarrollo de éstos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de acuerdo a 
su ritmo y estilo de aprendizaje. 
Fuente: Ministerio de Educación (Diseño Curricular Nacional de Educación Básica Regular, 
Lima 2005:24). 
 
1.3 Definición de términos básicos 
Para la elaboración de los términos básicos se ha tenido en consideración 
las diversas fuentes escritas consultadas, así tenemos: 
 
Aprendizaje: Proceso por medio del cual la personase apropia del 
conocimiento en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, 
actitudes y valores. (Papalia, 2000: 7) 
 
Aprendizaje Significativo: Proceso adquisitivo en cuyo curso se produce 
la incorporación de nuevos conocimientos (contenidos) a la estructura 
cognoscitiva (conocimientos previos) de una persona donde son 
ensamblados, organizados y dotados de significación para a su vez, actuar 
en sentido inverso sobre la estructura en las que encuentran anclaje y 







Comprensión de textos: Proceso cognitivo complejo de carácter 
constructivo, donde influyen de manera importante características del 
lector, del texto y del contexto en donde ocurre. 
 
Desempeño del docente: Cumplimiento, ejecución o realización de 
actividades que ejecuta el docente durante el proceso de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
Evaluación: La evaluación constituye un proceso integral, sistemático que 
está dirigido a analizar, obtener e interpretar información relacionada con el 
proceso educativo, cuyo fin es el de formular juicios para tomar decisiones 
referidas a optimizar la educación de acuerdo a objetivos nacionales, 
educacionales, regionales y locales. 
 
Evaluación del desempeño docente: Según el MINEDU en su 
publicación de Nueva Docencia en el Perú: La evaluación del desempeño 
docente se concibe como un proceso formativo y sumativo a la vez de 
construcción de conocimientos a partir de los desempeños docentes reales, 
con el objetivo de comprobar cambios en ellos, desde la consideración 








PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
2.1. Determinación del problema 
La evaluación del desempeño docente es uno de los más necesarios en el 
control de calidad de la educación, porque constituye el principal factor de 
mejoramiento del servicio educativo. De aquí deriva la importancia de 
caracterizar el ejercicio profesional y contar con un perfil profesional del 
educador, que contemple eficientes desempeños capaces de influir 
significativamente en el rendimiento de los estudiantes, que son los 
beneficiarios del servicio educativo. 
Para nuestra problematización a continuación se describe de manera sucinta 
esta situación concreta específicamente referida a los docentes de 
Comunicación del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 A. Problemática en la dimensión pedagógica. La evaluación docente y el 
rendimiento académico en el área de Comunicación demuestran debilidades en 
los dominios básicos de los docentes, que se expresan en los problemas 
centrales del área, propias de los docentes de secundaria, reflejados en sus 
estudiantes. 
 Bajo nivel de Expresión y Comprensión oral 
 Bajo capacidad de Comprensión lectora 






 Estos tres problemas centrales tienen las correspondientes explicaciones 
pedagógicas: 
- En cuanto a Expresión y Comprensión oral, los alumnos muestran  
limitaciones en la pronunciación, entonación, fluidez y vocabulario 
que reflejarían las deficiencias del docente. 
- En  cuanto a la escasa Comprensión lectora, se explica por una 
metodología inapropiada que contribuya a mejorar  la captación del 
significado de los textos por  estudiantes del primero secundaria del 
distrito de San Juan de Lurigancho. 
-    En cuanto a la escasa producción de textos hay deficiencias en la     
     coherencia,  en la organización de las ideas, la ortografía y el léxico   
     para la redacción de textos. 
 
B.  Problemática social. Hay un efecto negativo de la enseñanza, puesto que 
la población demanda docentes capacitados en el área de Comunicación, que 
es clave para ejercer con eficiencia, eficacia y pertinencia las actividades de la 
vida diaria. No hay confianza en el trabajo que los docentes cumplen en 
relación con el nivel de aprendizaje de los estudiantes para mejorar sus 
capacidades en un área tan importante como Comunicación. Esto se sustenta 
en las recientes evaluaciones del año escolar 2004 y anteriores. La última 
evaluación reportada por el Ministerio de Educación  (Instituto de Pedagogía 
Popular, Informe Nº 45, Sigfredo Chiroque Chunga Correspondiente al 
2004) se precisa, que lejos de mejorar el rendimiento en los aprendizajes de los 
estudiantes, ellos han mermado sus rendimientos respecto a los resultados de 






Estos resultados sin duda no satisfacen las demandas de los estudiantes, 
padres de familia y comunidad en general, porque las deficiencias anotadas se 
traducirán en: 
- Deficiente comunicación de los hijos con respecto a sus padres en la 
vida familiar. 
- Dificultades de los adolescentes y niños para insertarse en sus 
medios sociales, debido a la pobre, escasa o negativa comunicación; 
- Carencias en el habla, la lectura y la escritura cuando los alumnos 
pretenden asumir algunas tareas laborales en empresas o por su 
propia cuenta. 
 
C. Problemática en el área cultural. Una consecuencia derivada es que  no 
hay una “cultura de la evaluación” de parte de los docentes en general y 
tampoco en la mayoría de los docentes del área de Comunicación del distrito 
de San Juan de Lurigancho; los cuales por temor a los resultados, se niegan a 
ser evaluados. Esta situación se comprobó directamente en los docentes del 
área de Comunicación, puesto que en la Directiva Nº 017 emitida el año 2004; 
se contemplaba realizar un Programa de Emergencia Educativa, cuya finalidad 
era mejorar la calidad de los aprendizajes de Comunicación integral por los 
bajos resultados en el área de lenguaje de los alumnos en las pruebas tomadas 
en el Perú.   
Según la directiva,  recayó por ser ellos los que tradujeron sus bajos niveles de 
dominio en los estudiantes. De aquí derivan las siguientes explicaciones 






- Los docentes no tienen hábitos académicos, para mantenerse 
actualizados. 
- Los docentes no ejercitan la lectura de libros ni otras fuentes 
supuestamente por falta de recursos económicos. 
- Los docentes no han recibido buen dominio de la redacción y, por 
tanto, no producen textos escritos ni enseñan bien a sus alumnos. 
-  
D. Problemática en el área económica. La actual crisis que vive el país, 
aunada al bajo presupuesto destinado al Sector Educación (5,26% el año 
2009),  se traduce en bajas remuneraciones que son insuficientes para un 
desempeño docente más efectivo puesto que la mayoría de los docentes del 
área de Comunicación  no se capacitan en su especialidad porque su solvencia 
económica no les permite participar en eventos que contribuyan a mejorar sus 
estrategias y metodologías de aprendizaje. Las acciones de actualización son 
nulas o escasas y no aportan elementos suficientes para mejorar los 
aprendizajes y potenciar las capacidades docentes. Se sigue la didáctica 
tradicional, debido a la falta de mejor teoría y de tecnología de enseñanza 
moderna. Esta situación se agudiza más en los colegios del estado del distrito 
de San Juan de Lurigancho por ser económica y socialmente marginal y 
desatendido por las políticas del Estado. Por tanto: 
- El presupuesto del Ministerio de Educación es insuficiente; 
- A los gobiernos en general no les interesa financiar mejor la 
educación pública.  
- Los sueldos del Estado son exiguos, muy bajos, no satisfacen las 






- Los docentes trabajan una escasa jornada laboral y tienen 
dificultades para conseguir más recursos, para su formación cultural 
y profesional. 
 
2.2. Formulación  del  problema 
    2.2.1. Problema principal: 
¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente  y  el nivel de 
aprendizaje en el área de  Comunicación  de los estudiantes del primero  
de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2013? 
 
    2.2.2. Problemas específicos: 
¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente  y  el nivel de 
aprendizaje en   Expresión y Comprensión oral de los estudiantes del 
primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2013? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente  y  el nivel de 
aprendizaje en   Comprensión de Textos  de los estudiantes del primero  
de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2013? 
 
¿Cuál es la relación que existe entre el desempeño docente  y  el nivel de 






de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2013? 
 
  2.3.  Importancia y alcances de la investigación 
 
           El trabajo de  investigación realizado  es  muy  importante  por  las  
siguientes  razones: 
a) Permitirá describir objetivamente la situación actual del desempeño de 
los docentes del área de Comunicación y su relación con el 
aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes  del 
primero de secundaria en  la Institución Educativa Javier Heraud del 
distrito  de San Juan de Lurigancho. 
 
b) Servirá como una guía para que los directores, coordinadores del área   
      de Comunicación, autoridades pertinentes y más aún los docentes de 
Comunicación; tomen conciencia de la labor que están 
desempeñando y puedan hacer una reprogramación de sus 
documentos de aprendizaje para mejorar el ejercicio de su profesión. 
 
c) Permitirá incrementar conocimientos de las estrategias de aprendizaje 
en el área de Comunicación para un ejercicio eficaz que contribuya a 
la mejora de los aprendizajes en el área de Comunicación de los 
estudiantes  del primero de secundaria en la Institución Educativa 








         - Alcances de la investigación 
           En cuanto a los alcances, tenemos: 
          Alcance temporal: 2013 
                  Alcance institucional: Institución Educativa Javier Heraud  
                  Alcance geográfico: San Juan de Lurigancho 
          Alcance social: Docentes y estudiantes  
 
  2.4. Limitaciones de la investigación 
        Las limitaciones de esta investigación son: 
a) La falta de fuentes bibliográficas acerca del desempeño docente en el 
área de Comunicación. La mayoría de fuentes bibliográficas son 
generales y no aportan una información directa y clara acerca de la 





















DE LA METODOLOGÍA 
 
 3.1 Propuesta de objetivos 
     3.1.1 Objetivo General 
Establecer  la relación existente entre el desempeño docente y el nivel 
de aprendizaje en el área de Comunicación de los estudiantes del 
primero de secundaria en la Institución Educativa “Javier Heraud” del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
     3.1.2 Objetivos específicos: 
       Determinar  la relación  existente  entre el desempeño docente  y  el 
nivel de aprendizaje en  Expresión y Comprensión oral de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa 
“Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
      Determinar la relación  existente  entre el desempeño docente  y  el 
nivel de aprendizaje en  Comprensión de Textos  de los estudiantes 
del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
      Determinar la relación  existente  el desempeño docente  y  el nivel de 






de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
3.2. Sistema de hipótesis 
       3.2.1 Hipótesis general. 
       Ha Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  
el  nivel de  aprendizaje en el área de  Comunicación  de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa 
“Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
       3.2.2 Hipótesis específicas 
       H1 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  
nivel de  aprendizaje en  Expresión y Comprensión oral de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa 
“Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
                   H2 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  
nivel de  aprendizaje en  Comprensión de Textos  de los estudiantes 
del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
                   H3 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  
nivel de  aprendizaje en  Producción de Textos  de los estudiantes del 
primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” 







3.3. Sistema de variables. 
 
                 La variable (1), Desempeño Docente 
      
      Según el MINEDU en su publicación de Nueva Docencia en el Perú: La 
evaluación del desempeño docente se concibe como un proceso 
formativo y sumativo a la vez de construcción de conocimientos a partir de 
los desempeños docentes reales, con el objetivo de comprobar cambios 
en ellos, desde la consideración axiológica de lo deseable, lo valioso y el 
deber ser del desempeño docente.  
 
 La variable (2), Nivel de Aprendizaje 
Según Bruner, aprender es un proceso dinámico: es el cambio que se 
produce en los conocimientos y estructuras mentales mediante la 
experiencia interactiva de los mismos y de los que llega de afuera del 
individuo. El aprendizaje se acumula de modo que pueda servir como 
guía en el futuro y base de otros aprendizajes. Es por lo tanto, un 
acrecentamiento de la inteligencia, dado que al implicar un cambio en la 
situación experimental de una persona le da a ésta una base para una 













Operacionalización de la variable: Desempeño docente. 


















































1. Capacidad del docente del área de Comunicación 
para dar a conocer las habilidades que se propone 
desarrollar al inicio de cada unidad de aprendizaje. 
2. Grado de dominio de conocimientos del docente 
del área de Comunicación. 
3. Capacidad del docente para hacer la clase de 
Comunicación entretenida mediante la utilización de 
materiales de enseñanza como videos. 
4. Nivel de claridad en la Comunicación verbal que 
demuestra el docente del área de Comunicación. 
 5. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para enseñar a sus estudiantes 
técnicas para la expresión oral, la comprensión de 


























l 6. Puntualidad del docente del área de 
Comunicación al inicio de sus clases. 
7. Gestiona adecuadamente el tiempo en función del 
aprendizaje de los estudiantes. 
8. Capacidad de planificar una enseñanza coherente 
con las necesidades de los estudiantes. 
9. Nivel de organización de grupos de trabajo en el 
aula que demuestra el docente del área de 
Comunicación. 
10. Capacidad de control de las actividades de 
aprendizaje que se desarrollan en la clase del 



























11. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para propiciar la investigación en los 
estudiantes. 
12. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de 
observación de los estudiantes para plantear un 
problema cotidiano presentado en la clase. 
13. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los 
estudiantes de plantear hipótesis que conduzcan a la 
solución de un problema planteado en el aula. 
14. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los 
estudiantes de sacar conclusiones a base de la 
interpretación de los datos recopilados con respecto 
a un problema presentado en clase. 
15. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los 
estudiantes a la solución de problemas de acorde a 


















 Operacionalización de la variable: Nivel de aprendizaje. 
  Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4. Método de la investigación. 
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo  y un 
enfoque  cuantitativo. 
Según Bernal (2006):”El método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones 
que deben confrontarse con los hechos.” (p. 56). 
Hernández (2010) Enfoque cuantitativo, porque se “Usa la recolección de 
datos para probar  hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 
estadístico” (p. 4).      
    
 
Dimensión Indicador Ítems 
Escala y  
valores 







  Escucha 
ÍTEMS: P1, P2, 




















ÍTEMS:  P6, P7, 
P8, P9, P10, P11, 
P12, P13 y P14, 
P15.  
 







ÍTEMS:  P16, P17, 








3.5     Diseño de investigación   
      El diseño de la investigación es no experimental, Descriptiva – 
Correlacional. El diseño corresponde a la Investigación correlacional. 
Sánchez y Reyes (2002: 79) al respecto manifiestan que este diseño “se 
orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 
variables de interés en una misma muestra de sujeto o el grado de 
relación entre dos fenómenos o eventos observados”. 
                                  V1                              
                                     r 
 M                                  
     V 2           
   
M = Estudiantes. 
                  1 = Desempeño Docente. 
    2 = Nivel de Aprendizaje en el área Comunicación. 
    r = Coeficiente de Correlación Rho de Pearson. 
 
3.6 Población y muestra 
Población:  
Según Hernández, Fernández y Baptista(2010 , p.174), “la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (….) Las poblaciones deben situarse claramente en 
torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo”. La 
población estará conformada por 75 estudiantes del primero de 
secundaria  en la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de San 













                          Fuente: Nómina I.E.  “Javier Heraud” 
 
Muestra:   “El  muestreo es no probabilístico, ya que no se conoce la 
probabilidad o posibilidad de cada uno de los elementos de una 
población  puedan ser seleccionados en una muestra. Es un tipo de 
muestreo que es usado muy frecuentemente por la facilidad con que 
puede obtenerse una muestra; aun cuando se desconozcan las bases 
para su ejecución”, sostienen Sánchez  y Reyes (2002: 116). 
 
“Es intencionado porque  quien selecciona la muestra lo que busca es 
que ésta sea representativa de la población de donde es extraída. Lo 
importante es que dicha representatividad se da en base a una opinión 
o intención particular de quien selecciona la muestra y por lo tanto la 
evaluación de la representatividad es subjetiva”. Sánchez  y Reyes 
(2002: 117) 
 
La muestra estuvo constituida por 60 estudiantes del primero de 
secundaria en la Institución Educativa Educativa “Javier Heraud” del 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS 
 
4.1. Selección   y  validación  de los  instrumentos y resultados 
 
     4.1.1 Selección  de los instrumentos 
Los instrumentos empleados en la investigación fueron dos: 
1. La encuesta que evalúa el desempeño de los docentes en el área 
de Comunicación.   
2. El Test de aprendizaje que mide la expresión y comprensión oral, 
comprensión de textos y producción de textos de los estudiantes 
en el área de Comunicación. 
 
Estos instrumentos de investigación fueron sometidos a validación de 
contenidos por medio de juicio de expertos y la confiabilidad del 
instrumento se realizó mediante el estudio de un grupo piloto y el uso del 
estadígrafo coeficiente de Alfa de Cronbach. 
 
1. Instrumento para evaluar la Gestión Pedagógica del docente del 
área de Comunicación. 
 Ficha técnica: 
Nombre : Encuesta. 
   Autor  : Janett Echevarría Silupú. 
Año  : 2013. 







Objetivo : Determinar la Gestión Pedagógica del docente del 
área de Comunicación en la Institución Educativa 
“JAVIER HERAUD” -   San Juan de Lurigancho. 
Tiempo de duración: 45 o 50 minutos. 
 
 Contenido: 
Se ha elaborado un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 
15 ítems, distribuido para cada dimensión de la siguiente manera: 
 
• Gestión pedagógica: La encuesta que evalúa la gestión 
pedagógica del docente en el desarrollo del área de 
Comunicación a partir de los indicadores siguientes:  
1. Capacidad del docente del área de Comunicación para dar 
a conocer las habilidades que se propone desarrollar al inicio 
de cada unidad de aprendizaje. 
2. Grado de dominio de conocimientos del docente del área de 
Comunicación. 
3. Capacidad del docente para hacer la clase de 
Comunicación entretenida mediante la utilización de 
materiales de enseñanza como videos. 
4. Nivel de claridad en la comunicación verbal que demuestra 
el docente del área de Comunicación.  
5. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para enseñar a sus estudiantes técnicas para la 









• Gestión institucional: La encuesta que evalúa la gestión 
institucional del docente en el desarrollo del área de 
Comunicación a partir de los indicadores siguientes:  
6. Puntualidad del docente del área de Comunicación al inicio 
de sus  clases. 
7. Gestiona adecuadamente el tiempo en función del 
aprendizaje de los estudiantes. 
8. Capacidad de planificar una enseñanza coherente con las 
necesidades de los estudiantes. 
9. Nivel de organización de grupos de trabajo en el aula que 
demuestra el docente del área de Comunicación. 
10. Capacidad de control de las actividades de aprendizaje 
que se desarrollan en la clase del docente del área de 
Comunicación. 
 
• Investigación docente: La encuesta que evalúa la 
investigación docente en el desarrollo del área de 
Comunicación a partir de los indicadores siguientes:  
11. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para propiciar la investigación en los 
estudiantes. 
12. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de observación  de 
los estudiantes para plantear un problema cotidiano 






13. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los estudiantes 
de plantear hipótesis que conduzcan a la solución de un 
problema planteado en el aula. 
14. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los estudiantes 
de sacar conclusiones en base a la interpretación de los datos 
recopilados con respecto a un problema presentado en clase. 
15. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los estudiantes  
a la solución de problemas de acorde a la problemática 
presentada en clase. 
 
La escala y valores respectivos para este instrumento son 
como sigue: 
 
o Bajo   (B) 
o Medio         (M) 
o Alto  (A) 
 
 
2. Instrumento para medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes 
en el área de Comunicación. 
 Ficha técnica: 
Nombre : Test de aprendizaje. 
   Autor  : Janett Echevarría Silupú. 
Año  : 2013. 







Objetivo : Determinar el nivel de aprendizaje de los 
estudiantes en el área de Comunicación en la 
Institución Educativa “JAVIER HERAUD” -   San 
Juan de Lurigancho. 
Tiempo de duración: 50 o 60 minutos. 
 
 Contenido: 
Se ha elaborado un cuestionario tipo escala de Likert con un total de 15 
ítems, distribuido para cada dimensión: expresión y comprensión oral (05 
indicadores), comprensión de textos (05 indicadores) y producción de 
textos (05 indicadores). 
 
La escala y valores respectivos para este instrumento son 
alternativas: a), b), c), y; d). 
 
 
     4.1.2.Validación  de los instrumentos. 
         Los instrumentos que miden el desempeño docente y el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes en el área de Comunicación del primero de 
secundaria en la Institución Educativa “Javier Heraud” del distrito de San 
Juan de Lurigancho; fueron sometidos a la validación de contenidos a 
través de juicio de expertos, quienes son profesionales y poseen grados 
académicos de Magíster y Doctor, con amplia experiencia en 













                                       Tabla 3: Juicio de Expertos. 
Nº Expertos Puntaje  
Encuesta sobre  el 
desempeño docente 
Test de aprendizaje 
del área de 
Comunicación 
01 Mg. Pablo Vega Porras 77% 77% 
02 Dr. Adler Canduelas 80% 80% 
03 Dra. Dora Ponce Yactayo 80% 83% 
04 Dra. Francis Ibarguen Cueva 75% 75% 
 Total 78% 79% 
 Coeficiente de validación             0.78                          0.79 
Fuente: Instrumentos de validación 
La evaluación del constructo de los contenidos por los expertos que se 
detallan en la tabla Nº 2, se obtuvo en promedio de calificación del juicio 
de expertos de 78,5% de los dos instrumentos: Encuesta de la evaluación 
del desempeño docente de Comunicación y Test aprendizaje del área de 
Comunicación. 
                  El criterio validación mediante el juicio de expertos, tiene que ver con la 
validez del contenido y la validez de constructo. Ese proceso de 
validación vincula las variables entre sí. 
 
   4.1.3. Análisis de confiabilidad de los instrumentos 
        Confiabilidad de la encuesta del desempeño  docente. 
   El instrumento que permite obtener datos del desempeño docente desde 
el punto de vista gestión pedagógica, gestión institucional y la 
investigación docente fue una encuesta mediante una muestra piloto  
cuyo estudio permitió su confiabilidad, la cual se realizó a seis docentes 






del primero de secundaria, y a partir de los datos registrados se calculó, el 
coeficiente de  de Cronbach y el valor obtenido es: 
Tabla 4: Confiabilidad de la encuesta sobre el desempeño docente. 
 
Alfa de 
Cronbach Nº de elementos 
0,82 6 elementos de la muestra piloto 
 
El valor de  de Cronbach es igual a 0,82, confirma que la encuesta que 
evalúa el desempeño docente en el área de Comunicación es confiable. 
 
Confiabilidad del Test que evalúa el aprendizaje de los estudiantes 
en el área de Comunicación 
Se  seleccionó una muestra piloto de veinte estudiantes del segundo 
grado de secundaria, dado que ellos aprobaron el área  de Comunicación 
del primer grado  de secundaria y a partir de los datos registrados se 
calculó, el coeficiente de  de Cronbach y el valor obtenido es el 
siguiente: 
 
Tabla 5: Confiabilidad del test de aprendizaje del área de 
Comunicación. 
Alfa de 
Cronbach Nº de elementos 
0,78 




El valor de  de Cronbach es igual a 0,78, lo que confirma que el Test que 










   4.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
      En el presente estudio se utilizó las siguientes técnicas: 
       -Técnica de fichaje, utilizada   para   la recolección   de información   sobre 
el desempeño docente y el nivel aprendizaje en el área de Comunicación 
para elaborar el marco    teórico.  
       -Técnica de análisis de documentos, la cual fue aplicada durante el 
proceso de investigación. 
   4.3 Tratamiento estadístico e interpretación de los resultados  
Para el procesamiento de la información se empleó la técnica de la 
estadística descriptiva, mediante las medidas de tendencia central, 
media, mediana, moda, la desviación típica y la varianza. 
Una vez recolectados los datos proporcionados por los instrumentos, se 
procedió al análisis estadístico respectivo, en el cual se utilizó el paquete 
estadístico para Ciencias Sociales (Statistical Packase for the Social 
Sciences) Versión 22. Los datos tabulados y presentados en tablas y 




































         






TABLA DE RESUMEN DEL TEST DE COMUNICACIÓN 
DIMENSIONES 
Incorrecto Correcto 
∑ TOTAL 0 1 
EXPRESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ORAL 
ITEM 1 21 39 60 
ITEM 2 17 43 60 
ITEM 3 11 49 60 
ITEM 4 23 37 60 
ITEM 5 19 41 60 
∑ 91 209   
PROMEDIO 18 42 60 
COMPRENSIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS 
ITEM 6 15 45 60 
ITEM 7 24 36 60 
ITEM 8 27 33 60 
ITEM 9 27 33 60 
ITEM 10 33 27 60 
ITEM 11 27 33 60 
ITEM 12 27 33 60 
ITEM 13 39 21 60 
ITEM 14 39 21 60 
ITEM 15 36 24 60 
∑ 294 306   
PROMEDIO 29 31 60 
PRODUCCION DE 
TEXTOS 
ITEM 16 6 54 60 
ITEM 17 6 54 60 
ITEM 18 18 42 60 
ITEM 19 18 42 60 
ITEM 20 24 36 60 
∑ 72 228   








                 
       
Fuente: Base de datos. 
 
4.3.1 Estadística descriptiva 
Interpretación 
En la tabla 7, se observa que la muestra ha obtenido en la dimensión 
comprensión y expresión oral, una media o promedio aritmético (0.75), 
una mediana o valor que divide la distribución por la mitad (1.00), una 
moda o puntaje que ocurre con mayor frecuencia (1), desviación típica o 
desviación con respecto a la media (.437), varianza o una desviación (, 
191), una asimetría negativa ya que los valores tiende a agruparse a la 
derecha de la curva (-1.185),  un rango (1) que significa que existe una 
mayor dispersión de los datos, un puntaje mínimo (0), un puntaje 
máximo (1) y una suma total (45). 
En la tabla 7, se observa que la muestra ha obtenido en la dimensión 
comprensión de textos escritos, una media o promedio aritmético (0.55), 
una mediana o valor que divide la distribución por la mitad (1.00), una 
Tabla 7:  Estadística descriptiva de la variable nivel de aprendizaje 
en Comunicación 
 







Válidos 60 60 60 
Perdidos 0 0 0 
Media ,75 ,55 ,77 
Error típ. de la media ,056 ,065 ,055 
Mediana 1,00 1,00 1,00 
Moda 1 1 1 
Desv. típ. ,437 ,502 ,427 
Varianza ,191 ,252 ,182 
Asimetría -1,185 -,206 -1,294 
Error típ. de asimetría ,309 ,309 ,309 
Rango 1 1 1 
Mínimo 0 0 0 
Máximo 1 1 1 






moda o puntaje que ocurre con mayor frecuencia (1), desviación típica o 
desviación con respecto a la media (.502), varianza o una desviación (, 
257), una asimetría negativa ya que los valores tiende a agruparse a la 
derecha de la curva (-,206),  un rango (1) que significa que existe una 
mayor dispersión de los datos, un puntaje mínimo (0), un puntaje 
máximo (1) y una suma total (33). 
En la tabla 7, se observa que la muestra ha obtenido en la dimensión 
producción de textos, una media o promedio aritmético (0.77), una 
mediana o valor que divide la distribución por la mitad (1.00), una moda 
o puntaje que ocurre con mayor frecuencia (1), desviación típica o 
desviación con respecto a la media (.427), varianza o una desviación (, 
182), una asimetría negativa ya que los valores tiende a agruparse a la 
derecha de la curva (-1.294),  un rango (1) que significa que existe una 
mayor dispersión de los datos, un puntaje mínimo (0), un puntaje 
máximo (1) y una suma total (46). 









Válidos 60 60 60 
Perdidos 0 0 0 
Media 2,23 2,33 2,47 
Error típ. de la media ,084 ,061 ,065 
Mediana 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 2 
Desv. típ. ,647 ,475 ,503 
Varianza ,419 ,226 ,253 
Asimetría -,263 ,725 ,137 
Error típ. de asimetría ,309 ,309 ,309 
Curtosis -,645 -1,526 -2,051 
Error típ. de curtosis ,608 ,608 ,608 
Rango 2 1 1 
Mínimo 1 2 2 
Máximo 3 3 3 
Suma 134 140 148 









En la tabla 8, se observa que la muestra ha obtenido en la dimensión 
gestión pedagógica,  una media o promedio aritmético (2.23), una 
mediana o valor que divide la distribución por la mitad (2,00), una moda 
o puntaje que ocurre con mayor frecuencia (2), desviación típica o 
desviación con respecto a la media (.647), varianza o una desviación 
estándar elevada al cuadrado (.419), una asimetría negativa ya que los 
valores tiende a agruparse a la derecha de la curva     (-0.263), una 
curtosis negativa que significa que la curva no es normal   (-,645), un 
rango (2) que significa que existe una mayor dispersión de los datos, un 
puntaje mínimo (1), un puntaje máximo (3) y una suma total (134). 
En la tabla 8, se observa que la muestra ha obtenido en la dimensión 
gestión institucional,  una media o promedio aritmético (2.33), una 
mediana o valor que divide la distribución por la mitad (2,00), una moda 
o puntaje que ocurre con mayor frecuencia (2), desviación típica o 
desviación con respecto a la media (.475), varianza o una desviación 
estándar elevada al cuadrado (.226), una asimetría positiva ya que los 
valores tiende a agruparse a la izquierda de la curva     (.725), una 
curtosis negativa que significa que la curva no es normal   (-1,526), un 
rango (1) que significa que existe una mayor dispersión de los datos, un 
puntaje mínimo (2), un puntaje máximo (3) y una suma total (140). 
En la tabla 8, se observa que la muestra ha obtenido en la dimensión 
investigación científica,  una media o promedio aritmético (2.47), una 
mediana o valor que divide la distribución por la mitad (2,00), una moda 
o puntaje que ocurre con mayor frecuencia (2), desviación típica o 
desviación con respecto a la media (.503), varianza o una desviación 
estándar elevada al cuadrado (.253), una asimetría positiva ya que los 
valores tiende a agruparse a la izquierda de la curva     (.137), una 
curtosis negativa que significa que la curva no es normal   (-2,051), un 
rango (1) que significa que existe una mayor dispersión de los datos, un 

































Tabla 9: Frecuencia y porcentaje de la dimensión 
Comprensión y expresión oral. 





Incorrecto 18 30,0 30,0 30,0 
Correcto 42 70,0 70,0 100,0 









En la tabla 9 y figura 1, se observa que el 30% de estudiantes respondieron 
de manera incorrecta a los ítems de la dimensión expresión y comprensión 
oral del test de Comunicación y de ellos el 70% respondieron 
correctamente. 
 
Tabla 10: Frecuencia y porcentaje de la dimensión 
Comprensión de textos escritos 





Incorrecto 29 48,3 48,3 48,3 
Correcto 31 51,7 51,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  

































En la tabla 10 y figura 2, se observa que el 48% de estudiantes 
respondieron de manera incorrecta a los ítems de la dimensión expresión y 
comprensión oral del test de Comunicación y de ellos el 52% respondieron 
correctamente. 
 
Tabla 11: Frecuencia y porcentaje de la dimensión 
Producción de textos. 





Incorrecto 14 23,3 23,3 23,3 
Correcto 46 76,7 76,7 100,0 
Total 60 100,0 100,0  























En la tabla 11 y figura 3, se observa que el 14% de estudiantes 
respondieron de manera incorrecto a los ítems de la dimensión producción 








Fuente: Base de datos. 

















Tabla 12: Frecuencia y porcentaje de la variable nivel de 
aprendizaje en el área de Comunicación. 





Malo 18 30,0 30,0 30,0 
Regular 17 28,3 28,3 58,3 
Bueno 16 26,7 26,7 85,0 
Excelente 9 15,0 15,0 100,0 







En la tabla 12 y figura 4, se observa que el 30% de estudiantes demuestran 
tener un nivel malo de aprendizaje en el área de Comunicación, el 28% un 
nivel regular, el 27% un nivel bueno y el 15% un nivel excelente. 
 
4.3.3 Análisis de ítems de la variable: Desempeño docente. 
 
Tabla 13: Frecuencia y porcentaje de la dimensión 
Gestión pedagógica 





Bajo 7 11,7 11,7 11,7 
Medio 32 53,3 53,3 65,0 
Alto 21 35,0 35,0 100,0 
Total 60 100,0 100,0  






















En la tabla 13 y figura 5, se observa que el 12% de docentes demuestran 
tener un desempeño bajo en su gestión pedagógica, el 53% de ellos 








    Fuente: Base de datos. 
 























Tabla 14: Frecuencia y porcentaje de la dimensión Gestión 
institucional 





Medio 39 65,0 65,0 65,0 
Alto 21 35,0 35,0 100,0 







En la tabla 14 y figura 6, se observa que el 65% de docentes demuestran 
tener un desempeño medio en su gestión institucional, y el 35% 

























Tabla 15: Frecuencia y porcentaje de la Investigación 
científica 





Medio 32 53,3 53,3 53,3 
Alto 28 46,7 46,7 100,0 







En la tabla 15 y figura 7, se observa que el 53% de docentes demuestran 
tener un desempeño medio en su gestión institucional, y el 47% 
demuestran tener un desempeño alto. 
 
 

































Tabla 16: Frecuencia y porcentaje de la variable 
desempeño docente 





Bajo 2 3,3 3,3 3,3 
Medio 23 38,3 38,3 41,7 
Alto 35 58,3 58,3 100,0 







En la tabla 16 y figura 8, se observa que el 4% de docentes demuestran 
tener un desempeño bajo, el 38% demuestran un desempeño medio y el 
58% demuestran tener un desempeño alto. 
 
4.4 Contrastación de hipótesis 
Para determinar el grado de correlación entre las variables se utilizó la 
correlación de Spearman, iniciaremos por las hipótesis específicas. 
 
4.4.1 Contrastación de las hipótesis específicas 
H1 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  
el  nivel de  aprendizaje en  Expresión y Comprensión oral de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  
Educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2013. 
 
H0 No existe una relación significativa entre el desempeño 
docente  y  el  nivel de  aprendizaje en  Expresión y Comprensión 
oral de los estudiantes del primero  de secundaria  en la  












Tabla 17: Prueba de Rho de Spearman Expresión y comprensión oral y desempeño 
docente. 
 Desempeño 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Decisión: 
En la tabla 17, se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de 
Spearman ,700 (0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Lo que 
significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por tanto, existe relación significativa  entre el desempeño 
docente  y  el  nivel de  aprendizaje en  Expresión y Comprensión oral de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
   
H2 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  
nivel de  aprendizaje en  Comprensión de Textos  de los estudiantes 
del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier 








H0 No existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  
el  nivel de  aprendizaje en  Comprensión de Textos  de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa 
“Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
Decisión: 
En la tabla 18, se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de 
Spearman ,967 (0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Lo que 
significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por tanto, existe relación significativa  entre el desempeño 
docente  y  el  nivel de  aprendizaje en  Comprensión de textos  de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
 












Desempeño docente del 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 







Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 






H3 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  
nivel de  aprendizaje en  Producción de Textos  de los estudiantes del 
primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” 
del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
H0 No existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  
el  nivel de  aprendizaje en  Producción de Textos  de los estudiantes 
del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
Decisión: 
En la tabla 119, se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de 
Spearman ,590 (0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Lo que 
significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por tanto, existe relación significativa  entre el desempeño 
Tabla 19: Prueba de Rho de Spearman Producción de textos y desempeño 
docente. 
 Desempeño 






Desempeño docente del 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 






docente  y  el  nivel de  aprendizaje en Producción de textos  de los estudiantes 
del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
 
4.4.2 Contrastación de la hipótesis general 
Ha Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  
el  nivel de  aprendizaje en el área de  Comunicación  de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  
Educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2013. 
H0 No existe una relación significativa entre el desempeño 
docente  y  el  nivel de  aprendizaje en el área de  Comunicación  
de los estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  
Educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2013. 
  Tabla 20: Prueba de Rho de Spearman Nivel de aprendizaje en el área de 
comunicación y desempeño docente. 
 Nivel de 









Nivel de aprendizaje en el 






Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Desempeño docente del 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 








En la tabla 20, se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de 
Spearman ,827 (0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Lo que 
significa que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de 
investigación. Por tanto, existe relación significativa  entre el desempeño 
docente  y  el  nivel de  aprendizaje en el área de  Comunicación  de los 
estudiantes del primero  de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013. 
4.5 Discusión de resultados 
De los resultados obtenidos, los objetivos y las hipótesis de la investigación, 
se realiza las siguientes discusiones: 
 
H1 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  nivel de  
aprendizaje en  Expresión y Comprensión oral de los estudiantes del primero  
de secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2013. 
 
Se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de Spearman ,700 
(0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Por tanto, existe 
relación significativa  entre el desempeño docente  y  el  nivel de  aprendizaje 
en  Expresión y Comprensión oral de los estudiantes del primero  de 
secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de San 






H2 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el nivel de  
aprendizaje en  Comprensión de Textos  de los estudiantes del primero  de 
secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2013.  
 
Se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de Spearman ,967 
(0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Por tanto, existe relación 
significativa  entre el desempeño docente  y  el  nivel de  aprendizaje en  
Comprensión de textos  de los estudiantes del primero  de secundaria  en la  
Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 
2013. 
 
H3 Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  nivel de  
aprendizaje en  Producción de Textos  de los estudiantes del primero  de 
secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2013. 
 
Se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de Spearman ,590 
(0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Por tanto, existe relación 
significativa  entre el desempeño docente  y  el  nivel de  aprendizaje en 
Producción de textos  de los estudiantes del primero  de secundaria  en la  








HG Existe una relación significativa entre el desempeño docente  y  el  nivel de  
aprendizaje en el área de  Comunicación  de los estudiantes del primero  de 
secundaria  en la  Institución  Educativa “Javier Heraud” del distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2013. 
Se observa que el puntaje calculado en la prueba de Rho de Spearman ,827 
(0.001) es mayor que el puntaje de tabla 0.164 (0.05). Por tanto, existe relación 
significativa  entre el desempeño docente  y  el  nivel de  aprendizaje en el área 
de  Comunicación  de los estudiantes del primero  de secundaria  en la  























Primera: El Nivel de Aprendizaje en Expresión y Comprensión oral de los 
estudiantes del primero de secundaria en la Institución Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013 se relaciona con el 
desempeño del docente del área de Comunicación. 
 
Segunda: El Nivel de Aprendizaje en Comprensión escrita de los estudiantes 
del primero de secundaria en la Institución Educativa “Javier Heraud” del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2013 se relaciona con el desempeño del 
docente del área de Comunicación. 
 
Tercero: El nivel de aprendizaje en Producción de textos de los estudiantes 
del primero de secundaria en la Institución Educativa “Javier Heraud” del 
distrito de San Juan de Lurigancho, 2013 se relaciona con el desempeño del 
docente del área de Comunicación. 
 
Cuarto: El nivel de aprendizaje en el área de Comunicación de los 
estudiantes del primero de secundaria en la Institución Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San Juan de Lurigancho, 2013 se relaciona con el 












Primera: Promover una cultura de evaluación a fin de sensibilizar a los 
docentes de la imperiosa necesidad de la evaluación de su desempeño a fin 
de mejorar su rendimiento como profesional de la educación y que esto incida 
en brindar una enseñanza de calidad que genere aprendizajes significativos 
en el área de Comunicación. 
 
Segunda: Las autoridades deben trabajar con los docentes para conseguir 
mejores resultados a su desempeño, la evaluación no de tener un carácter 
punitivo que se genere en despidos a los docentes. Para ello las evaluaciones 
deben ser limpias y transparentes. 
 
Tercero: Incentivar y motivar a los docentes para que acudan a las 
capacitaciones relacionadas específicamente con el área de Comunicación, 
para suplir las deficiencias que se ha observado sobre todo en desarrollar 
habilidades comunicativas. 
 
Cuarto: Se deben evaluar a los docentes  en sus tres dimensiones: gestión 
pedagógica, gestión institucional  e investigación  en las instituciones 
educativas para mejorar  los aprendizajes  y el desarrollo integral de los 
estudiantes. Todo ellos aspectos insoslayables para impactar en la calidad 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
DESEMPEÑO DOCENTE Y NIVEL DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN LOS ESTUDIANTES DEL PRIMERO DE SECUNDARIA EN 
LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA “JAVIER HERAUD” DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2013 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS        VARIABLES/ DIMENSIONES                 METODOLOGÍA 
 
Problema  General 
 
¿Cuál es la relación que existe 
entre el desempeño docente  
y el nivel de aprendizaje  en   
el área de Comunicación  de 
los estudiantes del primero  
de secundaria  en la  
Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San 






¿Cuál es la relación que existe 
entre el desempeño docente  
y la expresión y comprensión 
oral  de los estudiantes del 
primero  de secundaria  en la  
Institución  Educativa “Javier 
Heraud” del distrito de San 









       Determinar la relación 
existente entre el desempeño 
docente  y el nivel de aprendizaje  
en   el área de Comunicación  de 
los estudiantes del primero  de 
secundaria  en la  Institución  
Educativa “Javier Heraud” del 







       Determinar  la relación  
existente  entre el desempeño 
docente  y la expresión y 
comprensión oral  de los 
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V2: NIVEL DE APRENDIZAJE EN EL 
ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 Expresión oral 
Comprensión de textos 
Y Producción de textos 
 
 




METODO DE INVESTIGACIÓN 
Cuantitativa 
 
POBLACION Y MUESTRA 
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secundaria de la Institución 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Máter del Magisterio Nacional 
 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE SECUNDARIA ACERCA DEL 
DESEMPEÑO DE DOCENTES DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
 
I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
Institución Educativa: ___________________  Fecha de aplicación: ________ 
Grado de estudios: ________    Nº Orden: ________    Sexo: __________ 
 
II. INSTRUCCIONES: 
Estimado (a) estudiante a continuación te agradeceremos llenar el siguiente 
cuestionario cuyo objetivo es conocer el desarrollo de las capacidades en el área 
de Comunicación. Por favor llenar en los espacios en blanco y colocar  una (X), 
según la  escala valorativa de respuesta: Bajo (B)   Medio (M) Alto (A) en donde 
corresponda. 
 
 ¿Cómo calificarías?: 
 
ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
B M A 
1. Capacidad del docente del área de Comunicación para 
dar a conocer las habilidades que se propone desarrollar al 
inicio de cada unidad de aprendizaje. 
   
2.  Grado de dominio de conocimientos del docente del área 
de Comunicación. 
   
3. Capacidad del docente para hacer la clase de 
Comunicación entretenida mediante la utilización de 
materiales de enseñanza como videos. 
   
4. Nivel de claridad en la comunicación verbal que 
demuestra el docente del área de Comunicación. 
   
5. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para enseñar a sus estudiantes técnicas 
para la expresión oral, la comprensión de textos y la 
producción de textos. 







ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
   
6.  Puntualidad del docente del área de Comunicación al 
inicio de sus clases. 
   
7. Gestiona adecuadamente el tiempo en función del 
aprendizaje de los estudiantes. 
   
8. Capacidad de planificar una enseñanza coherente con 
las necesidades de los estudiantes. 
   
9. Nivel de organización de grupos de trabajo en el aula que 
demuestra el docente del área de Comunicación.  
   
10. Capacidad de control de las actividades de aprendizaje 
que se desarrollan en la clase del docente del área de 
Comunicación. 
   
 
ÁREA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
   
11. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para propiciar la investigación en los 
estudiantes. 
   
12. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de observación 
de los estudiantes para plantear un problema cotidiano 
presentado en la clase. 
   
13. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los 
estudiantes de plantear hipótesis que conduzcan a la 
solución de un problema planteado en el aula. 
   
14. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los 
estudiantes de sacar conclusiones en base a la 
interpretación de los datos recopilados con respecto a un 
problema presentado en clase. 
   
15. Capacidad que demuestra el docente del área de 
Comunicación para desarrollar la habilidad de los 
estudiantes a la solución de problemas de acorde a la 
problemática presentada en clase. 
   
 
Gracias… 
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